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知的障害特別支援学校高等部における主権者教育についての一試案
Ⅰ．目的
平成 27 年 6 月、公職選挙法等の一部を改正する法律
が成立し、公布された（平成 28 年 6 月 19 日施行）こと



























対象生徒は、T 大学の附属特別支援学校（以下 T 附
属特別支援学校とする）の高等部 3 年生に在籍する 8 名
であった。対象生徒の障害名、社会生活年齢（SA）と
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を改正する法律が成立し、公布された（平成 28 年 6 月




年度は、高等部 3 年生 8 名（平成 28 年 3 月卒業）、高等






生、2 年生とした。平成 27、28 年度における選挙の学
習の位置づけと内容について表 2 に示す。
3．授業について









 校高等部においても、在学中に生徒が選挙に参加する可能性が想定されたことから、主権者教育として平成 27年度は、高等部3年生8名（平成28年3月卒業）、高等部 2年生 8名（現高３対象生徒）の計 16名を対象にＴ市の選挙管理委員会による出前講座を授業に取り入れ、選挙の意味、投票の方法などの学習を行った。平成 28年度では、今までT附属特別支援学校高等部の教育課程
に位置づけていなかった選挙の学習を、生活単元学習の時間に実施することにし、その対象学年を高等部1年生、
2 年生とした。平成 27、28 年度における選挙の学習の位置づけと内容について表2に示す。 
 
3．授業について  平成 28年度の教育課程上は高等部 3年生における選挙の学習は実施しなかった。しかしながら、７月に参議院選挙が行われることになったため、参議院選挙直前に、投票権のある生徒が在籍する高等部3年生を対象に、「朝の会」※１の時間帯に選挙の学習を行うこととした。  今回、高等部3年生の「朝の会」では「生活講座」のタイムリーなテーマとして選挙を取り上げ、「生活講座 選挙編」として学習を行った。 



















































年度 教育課程上の位置づけ 内容 対象生徒
平成27年度 （臨時で実施） 選挙管理委員会による出前講座 ⾼等部3年⽣
・選挙の意味 ⾼等部2年⽣
・投票の方法
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　6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 8 日、7 月 19 日の










授業実践Ⅰ 6 月 29 日の授業　「選挙って何？代表者っ
てどんな人？」における授業の流れと生徒の様子を表 4、
授業実践Ⅱ 7 月 6 日の授業「選挙の仕組みを知ろう！」
における授業の流れと生徒の様子を表 5、授業実践Ⅲ 7
月 8 日の授業「模擬投票をしよう！」における授業の流
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